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シ ャ ー ル （ BETTSCHART (Sébastien), Virement 
enchaîne et assignation bancaire. Droit suisse des 



























場 所 で は 必 ず 言 及 さ れ て い ま す （ 柴 崎 ・ 提 要
[33201bis]）。fig.3 に示した符号で説明しますと、「被
指図人 α が指図人 β の指示に従って指図受取人 γ
に向けて出捐を実行する行為。これにより、γ は β



















し て は HAMEL, Banque et opérations de banque, 











































して組織されている金融法ワークショップ BIS(2019 年 7 月 26
日、亜細亜大学)において行われた。




          
